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Els oportunistes
Sembla que el meu article de dimecres passat «Una sorpresa de la capsa» ha
merescut l'atenció d'uns senyors que declaren palesament ésser oportunistes, els
quals fíns s'hi han enutjat i tot, i han vessat unes quantes frases fortes en les pla¬
nes d'un diari barceloní. Em sap molt de greu, car no sóc d'aquells que els agra¬
da cercar raons i àdhuc certes polèmiques em són desplaents. Em veig forçat, pe¬
rò, a replicar per a sortir al pas d'unes quantes afirmacions completament gratuï¬
tes segons les quals he sostingut una imaginària defensa de la «república espa¬
nyola» i he emprat un «lèxic gruixut» capaç d'enrojolar l'esperit sensible d'aquells
bons senyors. He de fer constar que tot el que he dit i diré és una manifestació
del meu criteri personal i, per tant, assumeixo toia la responsabilitat, sense que al
Diari de Mataró n'hi càpiga, en aquest cas, la més mínima, per bé que el susten¬
ti idèntic al de gairebé tota la Premsa catalana.
Cal tenir en compte i que tothom ho recordi, per si acàs, la diferent posició
en que ens trobem els que impugnem el famós decret del dilluns passat i els que
el defensen. La d'aquests darrers és una posició igual a la que tenien la gent de
la U. P., afavorits per la Censura que els permetia atacar-nos impunement, men¬
tre a nosaltres se'ns negava el més minso dret de defensa. En semblant situació
és molt fàcil presentar el decret com una panacea que ha vingut a portar-nos la
felicitat, car si algú dels que no hi estem d'acord crida un xic més alt, corre el
perill de caure sota les ires, no ja del censor, sinó de l'autoritat. Tinc l'impressió,
que l'aprofitar se d'un estat de coses tan especial havia merescut en temps
de la Dictadura uns qualificatius no gaire agradables a l'orella. Per això m'estra¬
nya que ara constitueixi la norma de conducta d'una poTtica i es declari indesit¬
jable tot aquell que s'atreveixi a posar en dubte la satisfacció d'un sector determi¬
nat del catalanisme. Consti, doncs, que, mentre els defensors tenen la sort de po¬
der aportar tota mena d'arguments en pro de llur tesi, els impugnadors ens tro¬
bem amb la ploma lligada per unes quantes disposicions antidemocràtiques. La
desigualtat és prou manifesta i evident.
Els aventatges o inconvenients que el decret reportarà a Catalunya queden
prou clars amb la sola lectura d'un dels articles de la R. O. aclaratòria. Es precís
que tothom s'hi fixi bé per a no incórrer en mancament. Aquest article, que és el
segon, diu;
*En los edificios públicos y privados, en los buques surtos en aguas jurisdic¬
cionales y en todo el territorio del Reino, se podrán ostentar banderas cuyas ca-
racterísUcas hayan sido consagradas por el uso con significación local o regional,
pero habrán de izarse con ellas y en lugar preeminente, banderas nacio¬
nales en el mismo número y de iguales dimensiones.»
Per a entendre'l no és necessari ésser un savi. Qualsevol infant comprendrà
que ningú no podrà hissar sola la bandera barrada com passava abans. En canvi,
per a demostrar la gratíssima concessió que, segons diuen, ens han atorgat, és
precís haver arribat a catedràtic d'una famosa escola política que ha fet molts dei¬
xebles, però que també ha congriat molts descontents. Aquests senyors oportunis¬
tes que criden i s'esgargamellen en el buit i àdhuc ens denuncien com a pertorba¬
dors, o no tenen sentit o volen escamotejar-nOs la veritat. I això darrer, avui és
força difícil. Durant la Dictadura hem après a descobrir tots els trucs amb els quals
els homes de la situació, emparats en la força, volien obligar-nos a creure totes
llurs facècies i anècdotes. Qualsevol que ara vingui amb tal pretensió haurà de
lluitar amb l'experiència que hem adquirit en aquests sis anys i mig, i és lamenta¬
ble, lamentabilíssim, que sia en les planes d'un diari honorable on haguem de
llegir sofismes de la categoria dels continguts en els darrers editorials i articles
que es refereixen a n'aquest tema.
Per a que l'opinió jutgi cal deixar de banda tots els malabarismes. No n'hi
ha prou amb insultar-nos i tractar-nos de lerrouxistes o pupins als que no ens
conformem amb uns fets contraris al nostre criteri. Plantegem els esdeveniments
en forma clara i precisa i veurem que la veritat és aquesta: Abans de la Dictadu¬
ra la nostra bandera podia onejar sense altra companyia ni tutela arreu de Cata¬
lunya i la llengua catalana podia ésser emprada sense limitació per les entitats
oficials. Avui, el R. D. ordena que no es podrà hissar cap bandera catalana en
lloc sense que n'hi hagi una de l'Estat en situació preeminent i els llibres d'actes
i de registre, així com les comunicacions oficials hauran d'ésser redactades en
castellà. Per als senyors oportunistes hem de sentir-nos satisfets d'aquesta «con¬
cessió». Del contrari, si donem al decret el seu just valor i tractem de demostrar-
ho al nostre poble, mereixem totes les denigracions i sóm uns malagraïts que ens
estimem més la «república espanyola» (?) que el benestar de Catalunya. ¿Està
prou clar el sofísme? ¿Què hí fa, en aquest plet la república sia o no «espanyola»?
Gairebé, si no fós molestar, ens atreviríem a dir que es tracta d'una deducció per
l'acreditat mètode Ollendorf, a les quals tan afeccionats són els oportunistes de
aquell diari.
Ara bé: Elé oportunistes es creuen obligats a defensar amb l'artilleria més
grossa de que disposen el tantes vegades esmentat decret. Abans, peró, de posar-
se en aquest plan, creiem que haurien tingut de fer una declaració prèvia que no
hem vist en lloc. Tot se'ls torna plorar, queixar-se, estripar llurs vestidures i llan¬
çar improperis. Una definició exacta no ha vingut. Es per aquest motiu que sóm
molts els que esperem amb veritable interès l'arribada d'una festa important, per
a observar el nombre de pals que hi haurà en les façanes de llurs estatges més
destacats. Tot el restant no compta. Són paraules, només. Amb això sol podrem
albirar els punts més essencials de llur programa, per bé que ells segueixin cri-
dant·rnos «republicans espanyols», «lerrouxistes» i tota la gama de qualificatius
que tenen en^l repertori. Nosaltres, si la rialla no ens priva de reflexionar, pen¬
sarem en les transformacions que son capaces de suportar certes organitzacions
polítiques per tal de posar-se a to amb un oportunisme ultrancer, i mantindrem
el nostre dret a opinar, diferent d'ells, potser, però d'acord amb la realitat, i a sos¬
tenir un criteri propi, malgrat els molesti trobar arreu gent desperta que no ac¬
cepta llur punt de vista excessivament governamental. Sortosament l'unanimitat
en jutjar el decret és absoluta en la Premsa catalana i pòdriem dir que l'única ex¬
cepció és la de llur diari. Confiem, però, que un dia o altre, quan l'ofuscació els
hagi passat, comprendran que tenim raó. Si no fós áixí, ens recordaria el cas de
squells músics d'un gran trasatlàntic que, situats a coberta, tocaven incessantment
aires alegres mentre el vaixell s'enfonsava, perquè la disciplina d'abord exigia
La setmana financiera
L'estat d'inquietud de les Borses es¬
trangeres aquesta setmana encara s'ha
agreujat i a conseqüència d'això es pre¬
senten esdeveniments ben poc distints
dels del cèlebre «crak» de novembre de
l'any passat. La Borsa de Nova York és
la que ofereix els símptomes més acu¬
sats i encara alguns moments de pànic.
Ningú suposava que es produís una
flexió tan sobtada i menys en aquests
dies de la subscripció al pla Young la
qual cosa implicava donar al públic
una sensació de fermesa.
Seria molt llarg esmentar la sèrie de
descensos que han sofert els valors. La
Borsa de Nova York n'ha tingut de 5 a
20 enters. Ha seguit en importància la
de Paris i després la de Londres i Ber¬
lín. Després en menor importància les
de Zuric, Brussel·les i Milà. En acabar
la setmana no s'havia produït la reacció
esperada però sembla iniciar-se un pe¬
ríode d'estabilització.
En el nostre país, l'atenció principal
s'ha concretat a l'entorn de les cotitza¬
cions de les divises estrangeres. Quan
semblava assolida una mena d'estabi¬
lització de la pta. a canvis vora 40 per
lliura, aquesta ha passat bruscament a
41.30 sense oferir després símptomes
de recular.
No sabem a quina causa és deguda
aquesta nova baixa. La situació política
del país—malgrat les naturals dificul¬
tats—no és tan fosca com la que oferia
en temps de la Dictadura. Per altra
banda la gestió del ministre d'Hisenda,
bo i no ésser clara i enèrgica com cal¬
dria, no ofereix les prodigalitats de la
gestió dels antecessors dictatorials. Tal
vegada caldrà pensar altra vegada en
els imponderables» com a culpables de
la situació actual. I tothom seguirà sen¬
se saber què són o qui són aquests ele¬
ments.
Les cotitzacions de les nostres Borses
ofereixen un balanç desconsolador i no
s'albira cap reacció.
A Madrid i a Bilbao la desanimació
ha estat molt gran i delicada. Els Ex¬
plosius han estat més encalmats però
sense deixar la nerviositat de la setma¬
na passada. En canvi les Mines del Rif
semblen haver-se estabilitzat.
A Barcelona s'han repetit símptomes
idèntics a la de les Borses esmentades.
Ei mercat al comptat segueix pesat en
els Fons Públics especialment per l'In¬
terior. En canvi els Amortitzables 3
per cent tenen tendència a millorar. Els
Bons Or a conseqüència de la baixa de
la pesseta pugen de 153 a 156. En els
Fons Municipals s'observa un nou
avenç en els Bons Exposició de Barce¬
lona de 100 a 10050 aventatjant les
Obligacions de la mateixa Exposició.
Els Ajuntament de Màlaga tornen al
canvi de 100. En la sèrie Crèiit Local,
els de la darrera emissió al 6 per cent
pugen a la par i els del 5 i mig a 92.
En els carrils hi ha fermesa d'Ala-
cants 3 per cent primera hipoteca que
pugen fins a 70. La resta d'aquest grup
també demostra fermesa. Els F. Cata¬
lans queden estancats a canvis anteriors
sense que es vegi possibilitat de resol¬
dre aquest plet llarguíssim que comen¬
ça a cansar la paciència dels tenedors
d'aquests títols. Els valors industrials
sostinguts. Les accions al comptat molt
encalmades i transaccions escasses.
En el mercat a terme els Nords han
passat de 110 a 108 i els Alacants de
103 a 101. Els Andalussos augmenten
llur fluixesa degut als rumors que no
tindran dividen a repartir. Baixen de
54 a 51 i no reaccionen. Els Colonials
fluixexen a 106. Les Chades mantenen
els canvis a tipus a l'entorn de 670.
Les mines del Rif pugen de 113 a 115.
El Qas E passa de 147 a 144 sense gran
mercat. Els Explosius molt nerviosos:
després d'arribar a 222 cauen a 218
per a tornar a 222 i tancar a 220. Les
Filipines segueixen amb una fermesa
admirable. Ford estancats a 248, Aigües
gairebé sense cotitzar-se. Estabilització
completa dels Petrolis a 9*70 i de les
Felgueres a 97. Les Sucreres provaren
pujar però s'aturaren a vora 73.
En conjunt la impressió del mercat
és d'inquietud degut a les contingències
que poden derivar-se de la cotització







per a la 1.» categoria
12.'^ jornada —15 de juny
Resultats
Júpiter, 4 — Martinenc, 3
St. Andreu, 4 — Terrassa, 3
Sans, 2 — Palafrugell, 0





















« i >n oo 30.
Badalona . 12 10 1 1 56 11 21
Júpiter . . 12 7 2 3 32 20 16
Sans. . . 11 6 2 3 18 16 14
St. Andreu. 11 6 2 3 23 20 14
Sabadell . 10 6 1 3 19 9 13
lluro. . . 11 5 2 4 26 26 12
Palafrugell. 12 3 3 6 21 21 9
Martinenc . 11 3 1 7 19 37 7
Terrassa . 11 1 2 8 13 34 4
AA. Obrers 11 0 2 9 10 43 2
En la classificació hi està comptat el
resultat del partit Badalona-Martinenc,
el qual fou de sis gols a un favorables
al primer, essent disputat el passat di¬
lluns i que a nosaltres se'ns havia assa¬
bentat de que no havia tingut lloc de¬
gut a la pluja.
El partit Centre d'Esports de
Sabadell-lluro fou suspès.
Per tal de complir amb l'obligació
d'informar als nostres lectors, ahir ens
traslladàrem a Sabadell per a ressenyar
el partit que corresponent al torneig de
promoció s'havia de jugar a la capital
del Vallès entre el Centre d'Esports i
l'iluro.
Quan amb el tren elèctric fèiem via
de Barcelona cap a Sabadell, de segui¬
da vàrem observar que una densa nu¬
volada cobria l'horitzó i després de
passat Sant Cugat del Vallès començà a
ploure amb intèrvals. Arribem a Saba¬
dell i gairebé no plou, oferint el cel
tendència a aclarir-se. Creiem, doncs,
que el partit es celebrarà. Però arribats
a la Creu Alta, entrem al camp i de se¬
guida se'ns diu que el partit està sus¬
pès i veiem que surten els jugadors de
i'iluro cap a l'autòmnibus. Quan això
succeïa encara no eren tres quarts de
cinc. Per tant, abans de l'hora oficial de
començar el partit ja estava suspès. Tot
seguit parà de ploure i poc després sor¬
tia novament el sol.
El camp del Sabadell té unes condi¬
cions pèssimes de terreny i això feu que
aquest, la veritat, no estigués amb totes
les bones condicions degudes. No obs¬
tant, creiem que es precipità massa la
suspensió del partit, com així ho reco¬
neixien altres mataronins que es traslla¬
daren a Sabadell.
Sentírem a dir que amb el terreny
pitjor s'havia jugat no feia moltes set¬
manes. Mentrestant els nombrosos
acompanyants de l'iluro feren el viatge
en va i és molt de doldre.
LI. C.
Una festa agradable
Dissabte a la nit, en el restaurant
Wien, de Barcelona, el nostre volgut
amic i distingit col·laborador Octavi
Saltor obsequià amb un delicat sopar
un nombrós grup d'amics i admiradors
en comiat de la vida de solter, car el
proper dimecres ingressarà en la con-
haria dels casats.
La festa transcorregué en mig d'una
joiosa i encantadora cordialitat. En ser-
vir-se el xampany tots els presents aixe¬
caren llurs copes per la felicitat dels
nous esposos i per què aquest tresor
de l'amistat que els havia unit sempre
amb Octavi Saltor perdurés a través del
temps amb la mateixa o major vigoria
que fins ara.
L'anfitrió, amb felicíssimes paraules,
remercià la presència i els desigs dels
amics i prometé servar com un culte el
record inesborrable d'aquella festa.
Diari de Mataró endreça al seu in¬
tel·ligent i actiu col·laborador la més
fervorosa i sincera felicitació i posa als
peus de la seva futura esposa el testi¬
moni de la simpatia i l'amistat que sem¬
pre ens ha desvetllat Octavi Saltor.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Aquest número ha passat per la censura governativa
que toquessin fins a morir sense captenir-se de res, ni de salvar la pròpia vida.
Encara, sota el risc de que em tornin a dir pedant, esmentaré, per acabar, una
frase de l'escriptor francès André Duflot: «Tmdriem menys consellers si els exi¬
gíssim la responsabilitat per les conseqüències de llurs consells».
Marçal Trilla i Rostoll
Ella:—Diu la modista que no em fa¬
rà cap més vestit fins que li paguis el
compte.
Elt:—¡Santa paràulal Vaig a escriure-
li per a donar-li les gràcies.
De Smith's Weekly. Sydney.
10 eénUuis
2 DIARI DE MATARÓ
NOTES DEL MUNICIPI
La Comissió de Festes
L'Ajuntament ha'reservat un lloc en
la Comissió de Festes per a un repre¬
sentant de la Premsa local.
La Comissió organitzadora de l'As¬
sociació de la Premsa, agraïda a l'aten¬
ció, ha designat per a representar-la en
l'esmentada Comissió el nostre com¬
pany Marçal Trilla, al qual suplirà en
cas d'absència el redactor en cap del
Pensament Marià Joaquim Cuadrada.
Aquesta nit, la Comissió de Festes es
reunirà per a confeccionar el progra¬
ma de les que s'han de celebrar per les
Santes d'enguany.
OLIS MORATÓ
Purs d'oliva, garantit, de collita pròpia,
procedents del Baix Empordà.
Preus per litre: Classe 1.®: 2'40 ptes. Fi
corrent: 2'20 ptes. Fi corrent 2.": 2 ptes.
Per encàrrecs: Riera, 48 (Llibreria H.
Abadal). — Servei a domicili.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 16 juny de 1Q30
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 763 6—762 8
Temperatura: 247—257
Alt. reduïda: 760 9—760'


















Vda. de Hermenegildo Pedrisa
ha mort cristianament a Vedat de 62 anys
—
— A- C. S. —
Els seus afligits: filla, Angela; fill polític, Oaspar Sala; néts,
Maria i Gaspar; germà, Francisco; nebots, cosins i família tota,
en assabentar als amics 1 coneguts tan dolorosa pèrdua, els pre¬
guen la tinguin present en ses oracions i es serveixin concórrer a
la casa mortuòria, carrer de Jordi Joan, 19 (café), demà dimarts, a
DOS QUARTS D'ONZE del matí, per acompanyar el cadàver a
la parroquial Basilica de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada i
als funerals que per l'etern repòs de la seva ànima es celebraran
demà passat dimecres, a DOS QUARTS DE DEU, a l'esmentada
Basílica parroquial, pels quals actes de caritat els quedaran molt
reconeguts.
Ofici<«fuiierul a do« guaris de deu
i seguidament dues misses









Classe: Ci K — K




Estat del cel: S. — CS.
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: Joan Roura
—El Quartet Glasunoff ha impressio¬
nat delicioses obres de música da ca¬
mera de Mozart, Beethoven, Mendel¬
sohn i Boccherini en discs PARLO-
PHON.
Audició i venda. Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Havem observat que no obstant i
ésser el nou trajo d'estiu estrenat pels
guàrdies municipals de la ciutat, d'as¬
pecte més guerrer que el d'hivern, els
han suprimit en la gran majoria d'ells,
el dur la pistola; novetat plausible que
ha merescut la cordial aprovació de
quants ens interessem per a contribuir
al avenç moral col·lectiu.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'uíilitzar-los per taller,




Durant la nit del dimecres al dijous,
l'Adoració Nocturna al Santíssim Sa¬
grament de la Parròquia de Sant Josep,
celebrarà la seva vetlla ordinària men¬
sual. Els adoradors es reuniran a la Sa¬
gristia a l'hora de costum.
—En la màquina d'escriure Torpe¬
do 6, totes les palanques necessàries
per escriure bé estan completament a
la vista, els marginadors, tubuladors,
canvi de cinta, etc. En un moment sen¬
se girar la màquina ni alçar-se de la ca¬
dira, un hom pot graduar l'escrit al tre-
DemaneuMla a tot arreu
Per tota mena de detalls sobre el
Placa Dipnaaaa,l3
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Lloranç, 24
CORNBT D'AMOUB. - Delieiôs tfulat
DEGUSTACIÓ
excl*slva: BAR'SUCURSAL CANALETES • l««ra, SO
ÒPTICA MO
9 PETRITX0L.9
( Entre Portdferríàa í Plaça del Pi)
BAROKIXINA
Fábrica d'ulleres, fundada l'any l9i<5Precisió i màxima economia
ball que li cal fer. A més, com que el
model és blindat i té ei carro desmon¬
table, difícilment els productes d'es¬
borrar poden entorpir el mecanisme, al
revers del que passa amb les dtmés
màquines d'escriure. Volgueu molestar-
vos una mica i telefoneu a Impremta
Minerva qui vos enviarà un fascicle i es
posarà a la vostra disposició per do-
nar-vos sense compromís de cap mena
les demostracions que us calguin i veu¬
reu la millor màquina d'escriure.
No espereu demà, telefoueu avui al
255 i si sou home pràctic i del dia se¬
reu un client més a la llista dels nom¬
brosos posseïdors de màquina TOR¬
PEDO 6.
Pèrdua.—Diumenge, entre 6 i 7 del
matí es va perdre un estoig contenint
una màquina fotogràfica, 6 i mig x 9, 5
xassis i dos disparadors automàtics.
S'agraïrà la devolució a l'Adminis¬
tració d'aquest periòdic.
Aquest matí s'han celebrat solemnes
funerals per a l'etern repòs de l'ànima
de la senyora Narcisa Vila, Vda. de Vi-
ladevall (q. a. C. s.).
Amb aquest motiu repetim a la famí¬
lia Viladevall Gomez el nostre més sen¬
tit pèsam.
—Ara que a la nostra platja s'estan
muntant els banys, bo és que recordem
als nostres lectors i lectores que el mi¬
llor assortit de gorres de goma i om¬
brel·les el trobaran a La Cartuja de Se¬
villa.
El proper dimecres a les 10 del vespre
la Cobla lluro, donarà una selecta au¬
dició de sardanes a la Riera, davant
del casal d'Acció Catalana.
— Les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR són econòmiques perque sols
necessiten un motor la meitat més petit
que la majoria d'altres del mateix ta-
many, el mecanisme està sobre de l'ar¬
mari i no sota 0 dintre, evitant que l'ai¬
re calent el rodegi i pel perfecte aïlla¬
ment dels armaris construïts per la
«Genera! Electric».
Demostracions i vendes, Casa Soler,
Riera, 70.





per la temporada d'estiu.
^'Banco Urquijo Catalán'*
iniElli; Pibi, U-liKilim dfilal: tSMOU IpaïM le Cineus, lum
Direccions tele^ràflca ! Telefònica; CATURQUIJO : Maaratzems a la Barcclonefa- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUIJO": «Banco U^quijo^, de Ma¬
drid; «Banco Urquiio Catalán», de Barcelona; «Banco Urquiio Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquiio de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrlas», de Oiión; «Banco
Urquiio de Ouipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflctna: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
cens Roqueta ha auxiliat un home
que ha sofert una indisposició en el
bar del carrer de D. Magí, 1. Després
d'ésser assistit pel Dr. Trinitat Crúzate
ha estat traslladat a l'Hospital.
— La dama que desit|a mostrar el seu
gust personal fins en els detalls del ves¬
tit, no pot prescindir d'usar els produc¬
tes DEKA per pintac i decorar robes.
En l'aparador de Impremta Minerva pot
veure algunes mostres convincents de
labors d'aquestes.
Tal com ja hem anunciat, el proper
divendres, dia 20, el nou sacerdot Rnd.
Mn. Jaume Ximenes i Colell, Pvre., can¬
tarà solemnialment la seva primera mis¬
sa a les deu del matí en l'església pa¬
rroquial de Sant Joan i Sant Josep, Se¬
ran padrins del nou sacerdot el senyor
Antoni Marfà i Serra i la seva esposa
Lluïsa Clavell i Roca.
Enaltirà les glòries del sacerdoci el
Rnd. Dr. joaquim Masdexexart, Pvre,,
Catedràtic del Seminari Conciliar de
Barcelona. La Capella de Música de
Sant Felip Neri, dirigida pel mestre di¬
rector de l'Orfeó Català, cantarà la Mis¬
sa «Te, Christe, supplices» de Qudwid
Bouvin, S. J., en l'ofertori l'«Ave Ve-
rum» de Mozart i «Te Deum» de J. M.
Comella.
El diumenge següent, dia 22, a la Ba¬
sílica de Santa Maria el nou sacerdot
mexicà, seminarista exiliat de la seva
Pàtria i acollit en el Seminari de Barce¬
lona, Rnd. Mn. Julià Muro, Pvre., cele¬
brarà també la seva primera missa la
qual serà cantada per l'Acadèmia Mu¬
sical Mariana.
—Un èxit com pocs aconseguí dijous
passat l'estrena en el Principal Palace
de Barcelona del vodevil revista «El
país de los tontos». Tols els números
tingueren de repetir-se i alguns fins
quatre vegades.
Recordi que eatà impressionat en
discs elèctrics PARLOPHON i estan a
la venda a l'agència de Mataró, Casa
Soler, Riera, 70.
L'Unió de Xòfers i Motoristes de Ma¬
taró i la Comarca ha organitzat un acte
benèfíc pel dia de Sant Cristòfor amb
la cooperació del Sr. Alcalde D. Enric
Arañó i del diputat provincial d'aquest
districte D. Josep M.^ Fradera i també
amb la dels propietaris de cotxes par¬
ticulars.
Aquest gest consistirà en un acte de
homenatge a la vellesa portant als vells
asilats de nostra ciutat a visitar l'Expo¬
sició de Barcelona en cotxes particu¬
lars, on seran obsequiáis amb un lonx
per la casa de miijons «Moltfort's S. A.»
en el pavelló que a l'Exposició té ins¬
tal·lada aquesta casa.
©anco de Cataluña
«p.000.000 DB PBSSETBSCiPITlLBN cmcíiuao: 4MI.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambladel Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès,Arbucias, ^enys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Figueres,Hospitalet, Hostainch, Ibiça, Igualada, Las Palmas, Llagostera, Malgrat, Mas¬nou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, SantaColoma deFarnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrtll Vich i Vilafranca
del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
iiortalMtf. li
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres, - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.Préstecs amb garantia de volors.
lataresoa de ooaiptee oorrente en passetee
A la vista 2 i mig per 100 anual.Amb vuit dies de préavis . . , . 3 per 100 anual.A tres mesos .... . 3 i mig per ÍOO anual.A sis mesos ... .. 4 per 100 anual.A dotze 0 més ...... 4 i mig per 100 anual.
Servei espgçial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
PIARI DE MATARÓ 3
iVoiicîes de darrera llora
Informació de l'Agóncla Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
S,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 de juny
de 1930:
Domina en l'occident Europeu el rè¬
gim de altes pressions constituint dos
màxims anticiciònics situats a Escandi-
nàvia i a les costes de Qalicia. A An¬
glaterra, oest de França i Cantàbria do¬
mina cel nuvulós registrant-se també |
algunes boires i tempestes.
Per el reste de l'occident Europeu, el
temps és bo amb temperatures elevades
i cel en general serè.
Al golf de Tarento radica el centre
depressionari corresponent als vents
forts del Nord que bufen entre la Itàlia
meridional i Trípoli.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Ai Pirineu i comarques de Oirona
regna cel nuvulós. Per el reste de la re¬
gió el cel està serè o amb pocs núvols
amb vents fluixos del sector Nord.
Les pluges i tempestes d'ahir tingue¬
ren lloc a la regió Pirinenca i en gran
part de la provincia de Barcelona ad¬
quirint la màxima intensitat al pla de
Vich on la pluja caiguda fou de 18 li¬
tres per metre quadrat.
Una creu per a Pau Casals
L'alcalde de Barcelona senyor comte
de Qüell ha signat una sol·licitud en la
qual es demana al Qovern que conce¬
deixi a Pau Casals la gran Creu d'Al¬
fons XII.
D'una festa suspesa
S'assegura que la Festa del Foc i de
l'Aigua que es va haver de suspendre
dissabte passat a conseqüència de l'in¬
tensa pluja que caigué durant tota la
tarda, es celebrarà com un dels actes
finals amb motiu de la clausura de
l'Exposició.
Vaga als autòmnibus
La policia ha detingut 70 individus
que coaccionaven uns obrers de la
Companyia d'autòmnibus amb motiu
d'haver-se declarat una petita vaga en¬
tre empleats d'aquesta empresa.
Viatgers
De Madrid ha arribat l'ambaixador
dels Estats Units.
De França, per Puigcerdà, ha arribat
també l'Abat mitrat francès visitador de
l'ordre de Sant Bernat. S'hostatja en el
Monestir de Valldonzella.
Un reclús penjat
A la presó Model ha estat trobat pen¬
jat amb el propi cinturó un reclús que
estava processat per abusos deshones¬
tos en virtut de causa que li seguia el
jutjat de la Barceloneta.
Criatura abandonada
En el carrer d'Agullers el «sereno»
ha trobat dintre d'un camió una criatu¬
ra nada de poc embolicada en un da¬
vantal de dona.
La criatura ha estat portada a la Casa
de Maternitat. La policia recerca activa¬
ment l'autora o autors de tan criminal
abandó.
Crim a Esplugues
Comuniquen d'Esplugues que Josep
Mascaró començà a discutir amb la se¬
va dona, quan de sobte prengué una
massa de fusta es posà a copejar-la en
el cap furiosament fins que la deixà
morta.
El Mascaró, en veure el que havia
fet, amb una navalla d'afaitar es tallà
les venes dels braços i començà a de-
sagnar-se.
Hi acudiren els veïns i el portaren a
l'Hospital Clínic de Barcelona on ha
quedat detingut i en gravíssim estat.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba




El jutjat del districte del Congrés,
que entén en l'afer Serran, ha realitzat
durant aquests dies diverses diligències
que han donat com a resultat l'aute de
processament i presó de Josep Serran.
L'autoritat judicial envià al Ministeri de
Estat l'oportú suplicatori per a que per
la via diplomàtica es procedeixi a la ex¬
tradició del senyor Serran que, per te¬
legrames rebuts, estava a París.
La policia espanyola en tenir conei¬
xement de la permanència del senyor
Serran a la capital francesa, pregà a la
policia parisina que establís vigilància
prop de l'esmentat senyor.
Per informes particulars rebuts de
París, sembla ésser que el senyor Se¬
rran en assabentar-se de que s'havia
sol·licitat la seva extradició, visità ahir
la nostra Ambaixada anunciant el seu
desig vehement de sortir per a Espa¬
nya i així ho aconseguí.
En l'exprés sortí de París el senyor
Serran qui fa el viatge vigilat per la po¬
licia francesa. En arribar a la frontera,
el comissari general senyor Vargas pro¬
cedirà a la detenció de l'esmentat se¬
nyor traslladant-lo a Madrid amb el ca¬
ràcter d'incomunicat.
—Procedent de París arribà ahir nit
en aquesta ciutat el senyor Serran qui
des de l'Estació passà immediatament a
presència del jutge que instrueix el su¬
mari.
Melquíades Alvarez i el Rei
El senyor Melquíades Alvarez, a pre¬
guntes dels periodistes que li sol·licita¬
ven detalls de la seva estància a Palau,
digué que el Rei li preguntà quina opi¬
nió li mereixia la proposta del duc de
Baena a les Corts de 1923 i ell contestà
que aquesta proposta li semblava ab¬
surda i que com ja digué recentment,
la declararia il·legal.
Opinà també davant el Rei que Espa¬
nya vivia sense Constitució i el Monar¬
ca li replicà que no opinava d'aquesta
manera molta gent. D. Melquíades sos¬
tingué el seu punt de vista de que eren
imprescindibles unes Corts consti¬
tuents.
Va treure bona impressió de la seva
entrevista amb el Monarca qui està fer¬
mament resolt a que quant abans tor¬
nem a la normalitat.
La medalla d'honor
de l'Exposició de Belles Arts
El senyor Gutierrez Solana, que ha¬
via presentat una protesta contra la
concessió de la medalla d'honor de la
Exposició de Belles Arts al senyor Mir,
està essent objecte d'una violenta cam¬
panya per part d'alguns periodistes.
Ahir, un d'ells reproduí un gravat de
una revista publicada a Brussel·les fa
tres anys, que és exactament igual a un
dels quadros que ha presentat aquest
any el senyor Gutierrez Solana a l'Ex¬
posició Nacional sobre «Tempestes a
Xina».
El Príncep d'Astúries a Sevilla
En el tren de les 10,40, marxà ahir a
la nit amb direcció a Sevilla el Príncep
d'Astúries, per a presidir l'acte de la
clausura de l'Exposició Ibero-America¬
na. L'acompanya el seu majordom Mar¬
qués de Camarasa, i el seu ajudant Mar¬
qués de Santa Creu de Ribadulla. El
príncep vestia uniforme de marina i
ocupà un vagó especial preparat ai
efecte unit al ràpid.
A l'estació acudiren a despedir-lo els
Infants D. Jaume i D. Alfons d'Orleans;
General Berenguer, governador civil,
inspector dels Reials Palaus Sr. Asua;
exprofessor de S. A. senyor Conde,
doctors Bartrina, Pitaluga, Honori Mau¬
ra i altres personalitats.
El Patronat de Poblet
La Gaceta publica un R. D. dispo¬
sant que es creï un patronat del Mones¬
tir del Poblet encarregat de representar
a la provincia de Tarragona al Ministeri
d'Instrucció pública i Belles Arts; pro¬
curar la conservació del Monument;
procedir als treballs de consolidació i
possible i adequada restauració; asses¬
sorar al Ministeri, informar prèviament
en tots els expedients d'obres en que
hagi d'intervenir la Junta tècnica de
construccions nacionals de la Reial
Acadèmia de Belles Arts de Sant Ferran
i en les que, per la seva naturalesa de
simple consolidació i conservació o per
I raons d'urgència, no siguin precisos
més assessoraments per a proposar al
Ministeri l'aprovació dels projectes de
l'arquitecte del servei. Competeix al ma¬
teix Patronat, a més, promoure i enca¬
minar les iniciatives regionals i locals a
favor del monument. Constituiran el
Patronat un President i cinc vocals de¬
signats per reial decret entre les perso¬
nes de més provat entusiasme i autori¬
tat pel càrrec. Seran a més vocals per
raó del seu càrrec, l'inspector general
del Tresor artístic nacional i l'arquitec¬
te de Monuments, inspector de la zona.
Per acord del Patronat podran ésser
cridats a algunes de les sessions del
mateix el president o vocals conserva¬
dors de la comissió provincial de mo¬
numents i l'alcalde de Vimbodí o el de
Esplugues de Francolí. El secretari se¬
rà designat per Reial Ordre a proposta
del Patronat.
Pel temple del Pilar
SARAGOSSA. — La subscripció per
les obres del temple del Pilar, ascen¬
deix ja a 1.035,057 pessetes.
5,15 tarda
Despatx
Amb el Rei han despatxat els minis¬
tres de Gràcia i Justicia i Estat. Aquest
ha dit que anava d'uniforme perquè
havia d'assistir al casament d'una cosi¬
na seva.
Agraïment
El general Saro ha estat a Palau per
a donar les gràcies al Rei amb motiu
d'haver-Io nomenat capità general de
Castella la Vella i ha dit que sortiria
avui mateix cap a Valladolid.
! Un banquet
A Palau s'ha celebrat el banquet
anual amb que la casa militar obsequia
el Rei.
L'acte ha tingut lloc en les noves ha¬
bitacions que ocupa ara la casa militar
que són les mateixes que ocupà la se¬
cretaria de la Reina Maria Cristina.
Cap a Roma
Per tal d'assistir al proper consistori
vaticà ha marxat cap a Roma el Carde¬
nal Segura, arquebisbe de Toledo.
Normalitat universitària
El ministre d'Instrucció Pública ha
manifestat als periodistes que havia
conferenciat amb els rectors de les Uni¬
versitats de Saragossa i Santiago els
quals li han dit que la normalitat era
completa en els respectius centres do¬
cents.
El ministre anirà a Saragossa a pri¬
mers de juliol per tal d'inaugurar els
cursos d'estiu.
Una comissió
Acompanyada dels Comtes de Ro-
manones i del Casal ha visitat al gene¬
ral Berenguer una comissió de veïns





ROMA, 16.—Els representants diplo¬
màtics de França i lugoeslàvia faran
una reclamació al Govern pels recents
incidents de Bari, on els consolats
d'aquelles nacions foren objecte de
violentes manifestacions de descontent.
Les tarifes duaneres dels EE. UU.
PARIS, 16.— L'aprovació definitiva
de les tarifes duaneres dels Estats
Units ha motivat fortes crítiques de la
premsa francesa.
Alguns diaris escriuen que davant
l'enormitat d'algunes xifres no hi haurà
altre remei que anar a una política de
repressàlies.
L'Echo de Paris escriu que consti¬
tuint els productes manufacturats i in¬
dustrials la meitat de l'exportació dels
Estats Units aquests, en l'actualitat són
molt vulnerables.
Le Journal escriu que és sobre tot la
indústria automòbil nord-americana la
que pot sofrir les tarifes prohibitives
votades pel Parlament. Demana a més
a més que cessin determinades organit¬
zacions nord-americanes a França, que
en el fons, són centres d'espionatge
duaners.
WASHINGTON, 16.—El president
senyor Hoover ha declarat qne signarà
la llei relativa a les tarifes duaneres
aprovades per les Cambres.
Contestant a certes crítiques especial¬
ment de l'estranger, sobre els tipus
massa elevats d'aquestes tarifes, ha dit
el president que les nacions que es
creguin perjudicades poden recórrer
davant la comissió de duanes, presen¬
tant llurs demandes en deguda forma,
en la seguretat que seran examinades.
Es preveu que aquesta qüestió dona¬
rà origen a una gran campanya contra
el Govern, puix són molts els diaris i
molt forta l'opinió que qualifiquen les
esmentades tarifes d'exagerades i injus¬
tes.
Més mercès de Carles íi
BUCAREST, 16.—El rei Carles ha
elevat a la dignitat de mariscals als ge¬
nerals Prezan i Averescu.
Els liberals romanesos capitulen
BUCAREST, 16,—El senyor Jordi
Bratianu ha estat elegit cap del partit
liberal i ha proclamat la seva adhesió
lleial al Rei Carles.
La senyora Lupescu
PARIS, 16.—Le Petit Journal creu
poder desmentir la veracitat del rumor
publicat en alguns diaris de que la se¬
nyora Lupescu havia sortir amb direc¬
ció a Romania, acompanyada de dos
oficials.
Les coses de la Xina
CANTON, 16.—Mentre dormia en
la seva habitació, després d'haver assis¬
tit a una conferència amb el governador
de Kwany Sung, fou assassinat Liuh
Man Yen, per un individu de la seva
pròpia escorta, el qual disparà a curta
distància. Liuh Man Ven fou transpor¬
tat a l'hospital en estat agònic.
L'assassí tractà de fugir però fou de¬
tingut per la policia davant la qual
confessà que el comandant de les for¬
ces rebels de Kwang Si li havia ofert
10.000 dòlars i el títol de coronel si
matava a Liuh Man Ven.
El substitut de Mr. Pams
PERPINYÀ, 16.—El partit radical
socialista ha elegit candidat senatorial
per tal d'ocupar la vacant del senyor
Pams, que fa poc va morir al senyor
Ramell.
Espionatge italià
NIÇA, 16.—L'enginyer italià Fortu¬
nato Valle, fa poc detingut, ha estat
trobat posseïdor de molts plans topo¬
gràfics de la frontera, la procedència
dels quals no ha sabut explicar. Es creu
que es tracta d'una organització d'es¬
pionatge, les ramificacions de la qual
tracta de descobrir la policia.
Mort d'un ministre processat
PARIS, 16.—Ha mort sobtadament
l'exministre de Finances Sr. Klotz el
I qual úlhmament havia estat detingut per
I haver pagat amb xecs sense provisió.
Incidents de frontera
Les autoritats han obert una infor¬
mació.
La protesta hindú
DELHI, 16.—Dotze propietaris del
districte d'Amritsar han estat detinguts
per negar-se a pagar llurs contribu¬
cions.
En vàries poblacions properes a Del¬
hi les autoritats han anunciat que con¬
fiscarien els bens els impostos dels
quals no fossin pagats.
L'accident de «Miss England II»
LONDRES, 16.—Ahir al migdia va
ésser trobat el cadàver del mecànic Hs-
llivell que acompanyava a Seegrave en
l'accident que costà la vida a ambdós
tripulants del «Miss England II».
Distinció a Ouglielmo Perrero
GINEBRA, 16.—El Consell ha no¬
menat al famós professor italià Gug-
lielmo Perrero, professor de número,
per a la càtedra de Història Contempo¬
rània de la Universitat de Ginebra a




Dia 11 de juny: Susanna Prias Perez.
Dia 12: Lluís Señan Castany.
Obituari
Dia 15 de juny: Maria Cortes Rams,
59 anys. Clavé, 3^*.—Josep Massaguer
i Giner, 69 anys, Montserrat, 20.
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 33 75
Belgues cr 119 80
Lliures esterlines 41'70
Lires 45'00







Amortitzable 5 93' 10
Amortitzable 3 ®/o, .... 7232














Mines Rif(ex-cupó) . . . . Ill'00
Petrolis 9'65
BERLIN, 16.—El dia 13 ocOrregué
un nou incident fronterís entre uns
guàrdies polonesos i alemanys. A con¬
seqüència d'una discussió sobre uns
passaports d'un alemany, els guàrdies
de referència tingueren una baralla du¬
rant la qual sc sentiren varis trets.
La Biblioteca de là Societat Iris esl
oberta al públic els dies feiners, del d
Iluns al divendres, de 8 a 10 de la ni
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i dii
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a
de la tarda.
Impremta Minervi^ - Metiuró
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 16 de juny
20'30: Obertura de l'Estació. 20'45:
Conferència per el Sr. Bach, ingi-
nyerde «Riegos y Fuerzas». 21*00:Cam¬
panades horàries de la Catedral.— Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. —21'05:
Orquestra de l'Estació.—22'05: Concert
a càrrec del Quartet Vocal Santa Ceci¬
lia i la Orquestra de la Estació.—
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona. - 23'00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Dimarts, 17 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Pr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agostí, 53 * Provença, 185, l.cr, 2."-eníre Aribau I Universitat
Dimecres, de 11 al. Dissabtes, de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72354
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. Informació
teatral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. 15'00: Sessió Radiobenèfíca.
— 16*00: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. — 18*00: Sessió femenina.
18*30: Tercet Ibèria.—Notícies de Prem¬
sa.—19*00: Tancament de l'Estació.
XOCOLATES Suchard, Nelia, Jun¬




Sants de demà: Sants Nícandre i
Marcià, mrs. i Sants Manel, Sabel i Is¬
mael, mrs.
QUARANTA HORES
Dimarts seran a St. Josep. Exposició
a dos quarts de 7 del matí; a les 9, ofi¬
ci de Quaranta Hores. Vespre, a les 7,
Trisagi, Completes i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitj'a
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, novena a Sant Anto¬
ni. A les 9, ofici conventual; a les 11,
mes del Sagrat Cor, amb Exposició.
A les 8, missa dels Tretze dimarts.
Vpsnrp. a iin niinrt Hp 8. rosari i vi¬
sita i a tres quarts de 8, mes del SagratCor amb Exposició.
Parròquia de Sant Joan i ^ant josepTots els dies, missa cada mitja horade dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del SagratCor, amb Exposició.
A les 8, novena a Sant Antoni de Pà,
dua.
Ados quarts de 9 del matí, missadels Tretze Dimarts a Sant Antoni de
Pàdua.
Vespre, a les 7, mes del Sagrat Cor.
Església de Santa Anna. — díÍ
marts, es continuaran les plàtiques perpoder guanyar el jubileu del SagratCor; tindran lloc durant la funció ma¬tinal de les 7, i aniran a càrrec del re¬verend P. Rector del Col·legi, per aquestmotiu la funció durant aquests dies
començarà mig quart abans de les 7. '
LA RECONSTRÜGTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure cadesdifícils i deli-que siguin - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus





no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Ma tes. Al¬
fombres. Matala^'seria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons. Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
/v\AGATZEA\5
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1*60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
adquirir un ejemplar de la
•xtraordinaria publicación
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La imjor gsKfi dsl tuHftA, Mû
idiwrttrias, éssoiipoioiies y frabiása
à» Bloiu»ne«t0t, 1IF<U8«09, Arohivei
EiS&ctoi pgsiiiate • NitéHsea
dsSas «i Comereki «
H.m U CAPiTÂl
tii^A o£Umrmmm couho
njuH) m. u exposh^
a,aoo pitainmm
cecttademael*«
20 Paaataa aa toda Eapagli
ae Liarerfes y le Oeee eUltefe
Syrie» tt y 33* SiJSj8B4Sl
HOTEb CAFE RESTAURANT
NICE, S. À.
Via Layetana, 6 BARCELONA Davant de Correus
Coberts a 4 i a 6*50 pessetes
Pensió complerta des de 15 pessetes
— I — Habitacions amb aigua [corrent, calenta i freda. — Calefacció. — 1 —
ANÍS I LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Castellvell i Vilar (Barcelona)
Sus amigos le hablan todos
del placer que experimentan;
En hacer fotos ^Kodak»,
En mostrar sus fotos * Kodak»,
En volver a ver sus fotos » Kodak»,
porifae voivef a ver sus fotos
es vivir de nuevo sus vacaciones.
El "Kódak"
no precba aprendizaje; Ud. aprieta el dis»
parador y suya queda para siempre U es»
cena que le sedujo. ¡Es tan fácil! jY tan
poco costoso!






al veí poble d*Argentona es ven una
casa de baix pis i golfa, amb aigua,
electricitat ¡ jardi, per 3.000 durus i
dues de planta baixa solament, amt
aigua i electricitat per 1.800 durus cadí
una. Prop del tramvia.
Es ven
Una bota de 2 cargues i dues de 1
carga, amb bancada corresponent i tres
cargues de bon vi, pel preu total de
200 pessetes.
Raó: Angels, 34, de 1 a 2 i de 8 a 9.
Venc casa
planta baixa i pis, situada al Passeig dc
Prat de la Riba.
Raó: Montserrat, 44, pis.
: IMPREMTA MINERVA i
llibreria, papereria^ objectes d'eseriptóri
